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輸移入！輸移出｜ 計 輸移入｜齢出｜ 計
昭和 7年 697 222 919 22 1 24 
9年 923 308 1,231 43 4 47 
11年 1,072 370 1,442 139 19 159 
13年 1,286 494 1,781 341 16 357 
15年 1,322 537 1,860 342 28 370 
17年 1,013 299 1,312 177 2 180 
19年 1,036 169 1,205 198 198 
20年 928 4ο 968 130 一 130 
21年 382 50 432 28 31 
23年 562 101 664 118 1251 
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伏木富山両港の出入貨物量の推移
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富山県に於貯る主食品の月別配給数量
単位米換算石 県食糧営団調
汁と 麦 同氏側H畑 lその他！ 計
昭和初年 7月 47,265.8 623.4 8.33. 3 22,184.7 
1,001量制48「I 1,,., 
8月 62,890.2 166.1 1,357.4 19,743.0 1,156. 85,312. 7 
9月 23,022.9 10.4 6,606.7 1,266. 30,906.7 
10月 38,848.6 277.2 2,854.1 1,233.2 379. 43,597.9 
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